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1. Introducción y objetivos
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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1. Introducción y objetivos
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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2. Descripción y antecedentes de los depósitos fluviales y la serie eólica datada
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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2. Descripción y antecedentes de los depósitos fluviales y la serie eólica datada
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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2. Descripción y antecedentes de los depósitos fluviales y la serie eólica datada
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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2. Descripción y antecedentes de los depósitos fluviales y la serie eólica datada
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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2. Descripción y antecedentes de los depósitos fluviales y la serie eólica datada
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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3. Principios de luminiscencia y señal OSL
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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3. Principios de luminiscencia y señal OSL
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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3. Principios de luminiscencia y señal OSL
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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3. Principios de luminiscencia y señal OSL
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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3. Principios de luminiscencia y señal OSL
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3. Principios de luminiscencia y señal OSL
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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3. Principios de luminiscencia y señal OSL
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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3. Principios de luminiscencia y señal OSL
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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3. Principios de luminiscencia y señal OSL
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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4. Tasa de radiación natural ionizante o Dose-Rate (DR)
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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4. Tasa de radiación natural ionizante o Dose-Rate (DR)
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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4. Tasa de radiación natural ionizante o Dose-Rate (DR)
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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4. Tasa de radiación natural ionizante o Dose-Rate (DR)
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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4. Tasa de radiación natural ionizante o Dose-Rate (DR)
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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4. Tasa de radiación natural ionizante o Dose-Rate (DR)
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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4. Tasa de radiación natural ionizante o Dose-Rate (DR)
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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5. Incertidumbre en la señal OSL y modelos de edad
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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5. Incertidumbre en la señal OSL y modelos de edad
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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5. Incertidumbre en la señal OSL y modelos de edad
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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5. Incertidumbre en la señal OSL y modelos de edad
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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5. Incertidumbre en la señal OSL y modelos de edad
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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5. Incertidumbre en la señal OSL y modelos de edad
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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5. Incertidumbre en la señal OSL y modelos de edad
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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6. Señal IRSL y pIR-IRSL de feldespatos
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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6. Señal IRSL y pIR-IRSL de feldespatos
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6. Señal IRSL y pIR-IRSL de feldespatos
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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6. Señal IRSL y pIR-IRSL de feldespatos
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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7. Material y métodos
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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7. Material y métodos
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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7. Material y métodos
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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7. Material y métodos
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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J XD]] XDZ] LXDX] gLXDXY
K XD]Y XDZ\ XDX^ gXDXY
L XD]Y XDZ\ XDY^ gLXDXY
M XD_Y XDZ` XDZ_ gLXDXY
N XD]` XD[` XDY^ gXDXY
O XD`Y XD[\ XD[a gXDXY
P XD^^ XDZ_ XDZ[ gXDXY
Q XD^Y XDZX XD[a gXDXY
J XD`[ XDY\ XDYZ gLXDXY
JS XD[[ XDXa LXDZX gLXDXY
K XD_` XDY] XD\` gXDXY
L XD_] XDYY XD[[ gXDXY
M XD`^ XDY^ XDZ] gXDXY
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JB Za `_GYa±ZG]X `\ YGX[±XGXa g]d
JB Z] `_G`^±[GX_ `\ YGX\±XGXa g]d
KB Y` a[GX\±\G]^ `\ YGX`±XGYX g]d
KB [Z aXGZa±[GY[ `\ YGX_±XGX` g]d
LB Z[ aXG`a±[G]_ `\ YGX_±XGX` g]d
LB [X `_G\Y±[G^^ `\ YGX]±XGYX g]d
MB Y] `_G\[±\G]_ `\ YGX^±XGYX ^±Y
MB Y` `_G\Y±[G^^ `\ YGX[±XGYZ g]d
NB Y_ aXG]_±]GY_ `\ YGX]±XGYZ g]d
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8. Resultados
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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9. Discusión
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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9. Discusión
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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Datación por luminiscencia de depósitos fluviales y eólicos en el margen occidental de Galicia.
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